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Penulis juga memohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat 
kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Penulis menyadari 
kekurangan dalam penulisan naskah laporan PKPA ini, oleh karena 
itu penulis mengharapkan adanya masukan dan saran yang bersifat 
membangun di masa yang akan datang.  
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